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Narbonne – 5 rue Suzanne-Buisson
Opération préventive de diagnostic (2015)
Cécile Dominguez
1 Ce diagnostic  est  préalable  à  la  construction d’une villa sur  une parcelle  de  370 m 2
située dans un quartier résidentiel au nord-est du centre historique de Narbonne. La
stratigraphie  observée  est  peu  développée.  Le  substrat  apparaît  à  un  mètre  de
profondeur environ. Il est coiffé d’un horizon brun interprété comme un lambeau de
paléosol. Puis il y a des colluvions sur 40 à 60 cm d’épaisseur couvertes par des remblais
récents sur 10 à 30 cm d’épaisseur. Les trois fosses de plantation découvertes n’ont pas
livré de mobilier mais la nature des comblements et le mobilier antique contenu dans
les  colluvions  permettent  de  proposer  une  datation  antérieure  au  bas  Empire.
L’exiguïté de l’emprise n’a pas permis de travailler sur l’orientation ou la métrique de
ces fosses. Il est intéressant de faire concorder ces modestes résultats avec ceux des
opérations les plus proches. Ils confirment que nous sommes dans la campagne péri-
urbaine de Narbonne, sans doute exploitée jusqu’à la fin du bas Empire.
INDEX
lieux https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtSEeAipsBlD, https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/
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